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ABSTRACT 
 
This study aims to describe the planning, implementation and evaluation 
carried out in Cluster 02 Tulakan Pacitan. The approach used in this study is a 
qualitative approach that is often referred to as a naturalistic approach, where 
the researcher as the key instrument. Attempt to obtain the overall data are 
integrated with respect to the relevance of the data based on the focus and 
purpose of the study data collection is done by (1) observation, (2) in-depth 
interviews, (3) and documentation. Checking the credibility of the data collected 
from a variety of data collection carried out by using the technique of 
triangulation. Analysis of the data used is through the Interactive Analysis. The 
result of this research is : (1) planning program implemented largely by organizer 
(2) still running passive learning ( 3 ) the level of discipline teacher participants in 
forum is not maximized (4) evaluation of the program conducted independently. 
So that goals of teacher working group can be optimal achieved then several 
things should be considered , namely : (1) The determination of needs (2) Goal 
setting (3) The choice of method, (4) Selection of media, (5) Implementation of 
the program , and (6) evaluation program. 
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ABSTRAK 
 
Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan suatu wadah bagi guru yang 
bergabung dalam organisasi gugus sekolah yang bertujuan menjadikan guru lebih 
profesional dalam upaya peningkatan pendidikan SD melalui pendekatan sistem 
pembinaan professional dan kegiatan pembelajaran aktif. Secara umum 
penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan 
evaluasi yang dilaksanakan di KKG Gugus 02 Tulakan Kabupaten Pacitan. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 
yang sering disebut dengan pendekatan naturalistik, dimana peneliti sebagai 
instrumen kunci. Usaha untuk memperoleh data secara keseluruhan yang 
integratif dengan memperhatikan relevansi data berdasarkan fokus dan tujuan 
dalam pengumpulan data dilakukan dengan (1) observasi, (2) wawancara 
mendalam, (3) studi dokumentasi. Pengecekan kredibilitas data yang terkumpul 
dari berbagai pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik 
trianggulasi. Analisis data yang digunakan adalah melalui Analysis Interactive. 
Dari hasil penelitian didapatkan : (1) perencanaan program KKG dilaksanakan 
sebagian besar oleh pengurus (2) pembelajaran masih berjalan pasif (3) tingkat 
kedisplinan peserta KKG belum maksimal (4) evaluasi pelaksanaan program 
dilakukan secara mandiri. Agar tujuan KKG dapat dicapai dengan optimal maka 
beberapa hal harus menjadi pertimbangan, yaitu: (1) Penentuan kebutuhan (2) 
Penetapan tujuan (3) Pemilihan metode; (4) Pemilihan media; (5) Implementasi 
program; dan (6) Evaluasi program. 
 
Kata Kunci : kelompok kerja guru, pengelolaan 
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